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导论    校园戏剧的定位与定义，阐述校园戏剧研究的现状、存在的问题及
本文研究的范围和思路。 
第一章  概述 19 世纪末至 20 世纪 70 年代，校园戏剧的萌芽及前期发展。 
第二章  概述 20 世纪 80 年代初至今，校园戏剧的蓬勃发展。 
第三章  分析校园戏剧存在、发展的内部状况以及教育功用和社会联系。 
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Abstract 
Campus drama is an important component of Chinese drama. Chinese modern 
drama in its infancy in the campus. The birth and all stages of development in Chinese 
modern drama, the campus drama play their unique role. Currently, Campus drama is in a 
period of vigorous development, and timely attention and research will advance their 
further development. Because of their "amateur" status, concerned about the text of 
campus drama, a general lack of research in these text, so resulting in lack of theoretical 
analysis, and it is difficult to play a guiding role in the campus drama. Therefore, to do an 
article on the campus drama of master's thesis is of practical significance. 
In this paper, the positioning of the campus drama to start, a clear context will be 
sorted out on the occurrence and development of campus drama, at the same time on 
the indissoluble bond with the modern drama, the close link with the times. Finally, a 
whole analyze on campus drama playwriters, directors, actors and audience and 
interpretation of social relations on campus drama and its function. 
The text of the structure and main contents are as follows: 
Introduction   the orientation and the definition of  campus drama, 
representing the status quo in research, existing problems on campus drama and the 
scope of this paper, and its thinking. 
Chapter one   An overview of the late 19th century to the 20th century, 70s, the 
embryonic and early development of campus drama. 
Chapter two   An overview of the 20th century, early 80's until now, the rapid 
development of the campus drama. 
Chapter three  Analysis of the internal situation of existence and development 
on campus drama, as well as education function and social ties. 
Conclusion    The summary of the text main points and clarify the true position 
the campus drama and the way forward. 
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在这七十年的首、尾阶段——19 世纪末和 20 世纪 70 年代末，校园戏剧都
为中国话剧指引了方向。钱理群等人主编的《中国现代文学三十年》中就确切地
指出“中国人演话剧是从教会学校学生的业余演出 始的”，①廖奔也说“中国




第一节 校园戏剧萌芽与早期话剧诞生（19 世纪末到 1919） 
1923 年范寿康在自己所著的《学校剧》一书中指出，从世界范围内看，校
园剧的雏形出现在宗教学校、寺院学校中，是由教师扮演以推行思想和指出学生
过失为主要目的的模拟演出形式。1110 年，在 DUNSTABLE 这个地方就有学校为
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②廖奔：《戏剧的未来曙光——2004 年大学生戏剧节寄语》，《文艺报》，2004 年 9 月 16 日。 




































提到“我国 早的话剧教育，是和早期话剧差不多同时发轫的”。⑥在 2007 年，
刘厚生更是直言“纪念中国话剧一百年，决不能忽略这一百年中校园话剧的重大
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19 世纪末到 1919 年，校园戏剧活动在北京、天津、上海、广州等大城市中







1899 年 12 月上海圣约翰书院学生演出时装新戏《官场丑史》 
1900 年 12 月南洋公学演出教员朱双云所编新剧《六君子》、汪优
游于上海育才学堂演出新剧 
1903 年南洋公学演出《英军掳去叶名琛》 
1906 年 2 月，上海沪学会演剧部，由李叔同主持，演出了李叔同
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②张军：《子虚乌有的早期话剧 山之做<官场丑史>——兼论以南洋公学为中心的上海初期学生剧活动》，
《戏剧》，2008 年第 3期，第 82 页。 
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在 1905 年出版的新剧《文野婚姻》 











的《齐拉德》等世界名剧搬上了南 的舞台。清华学校也在 1911 年 始了话剧
演出活动，并于 1916 年成立了以话剧演出为主的游艺社，“仅 1913-1920 年的八
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